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図1 NACSIS一IRILL申込機能の概念図  
の時間が短縮される。  
■図書館側からみたメリット  
（1）依頼者が申込書に書く字は読みにくいが，   
NACSIS－IRから転送された書誌データは   
読みやすい上に正確である。  
（2）書誌の検索の手間が省ける。  
（3）論文名，依頼者名，所属などが自動的に入   
力される。  
（4）支払区分をあらかじめ設定できるので間違   
いが少なくなる。  
（5）文献が届いたという連絡をする必要がなく   
なる3）。  







ILL申込機能の問題点を提示する。   
2．金沢大学におけるNACSIS－IRILL申込  
機能の利用状況  
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NACSISLIRILLサービスの問題点  
【費用対効率の問題】  
・データベースを使うと費用がかかるが，図書   
館員に調査依頼すれば費用はかからない。  
・データベースは使い方を覚えるのに時間がか   
かるが，これまでやってきた方法なら簡単に   
調べられる。  
【データベース以外の方法で探す】  



































































・各図書館のPRが少ない。または，PRの方   
法が悪い。  
・学術情報センターのPRが少ない。または，   





大学図書館研究XLIV（1994．8）   
【アフターケアの問題】  
・講習会が少ない。  












































合 計 値  
??????
??．???????? ?
図2 専門分野別回答数及び構成比  
5．調査結果の概要  










5．2．1 回答者の属性  
5．2．1．1 専門分野   
人文・社会系の教官の回収率が特に低かった  
（図2）。  






5．2．2 図書館の利用及び情報・資料の収集  
活動について  
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NACSIS一IRILLサービスの問題点  
0  50  1（刀％  
0  50  100％  
人文社会系   
理系   
工系   








図4 専門分野別図書館利用頻度  
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図5 図書館で利用するサービス  
図6 専門分野別利用サービス   





























図8 専門分野別必要資料  図7 研究活動に必要な資料  
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図9 資料の探し方  

















タベースの検索も7位と低い7）。   
探し方については，専門分野ごとに特性があ  
る（図10）。各分野で目立つものは，人文社会  
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NACSIS－IRILLサービスの問題点  
専門扮畢別恕知度  
0  知  
???????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
専門分野別利用度  
労  1∝lX  図11NACSIS－IRの利用の有無別資料の探し方  
人文社会系   
理系   
工系   
































図12 専門分野別NACSISLIR認知度と利用  
度  




5．2．4．1 利用したことのあるデータベー  
ス   
利用料金の安い目録所在情報データベースの  
利用がいちばん多かった（表1）。  





5．2．4．3 検索システムについて   
大学図書館研究ⅩLIV（1994．8）  
表2 NACSIS－IRのデータベースに関す  
る感想  
表1 NACSIS－IRで利用したことのある  
データベース   





Life Sciences Co11ection  
研究者ディレクトリ  
JPMARC（国立国会図書館）  
COMPENDEX PLUS（工学）  
SocialSciSearch（社会科学）  
SciSearch（自然科学）  







Harvard Business Review  
???????????????????? ?









表3 NACSIS－IRの検索システムに関す  
る感想  

















ニュアルと講習会の問題と考えられる。   









5．2．5 NACSISIRを利用していない人に  
対する質問  






5．2．5．2 機関固定課金制になれば利用す  
表4 NACSIS－IRは現在の課金方式でよい  
か？  
従量制＊ 機関固定課金制＊＊ その他無記入  
14  12  1  4  
＊ 検索する時間，件数に比例して課金（現在  
の課金方式）  
＊＊ 大学単位で固定額が課金され，個人には課  
金されない  
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NACSISLIRILLサービスの問題点   
表5 NACSIS－IRを使わない理由（複数回答可）  























合 計 値  
項 目 名  人  ％  
［］利用する  ㍊ B．6  
日利用しない  17 10．4  
闘わからか1  59 三賂．0  
合 計 値  1（強  
図13 NACSIS－IRが機関固定課金制になれ  
ば利用するか？  










5．2．5．3 NACSISLIR以外の利用検索シ  






5．2．5．4 NACSIS－IR以外の利用データ  







利用が増えるだろう。   
大学図書館研究ⅩLIV（1994．8）  
検索システム  利用データベース  
??????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????
図15 利用したことのあるデータベース検索システム名及びデータベース名  
表6 専門分野別利用データベース  
分  野  シ ス テ ム 名  データベース名  
人文・社会系  金大OPAC，UTOPIA，DIALOG SSCI，PsycInfo  
理系  東大，DIALOG，京大，JOIS，  CAS，BIOSIS，INSPEC  
工系  京大，JOIS，金大OPAC，東大   INSPEC，JICST  
医系  DIALOG，JOIS  MEDLINE  
5．2．6．1ILL申込機能について   
回答数が，6個しかなく有意なことはいえな  
いので，回答結果のみ載せる（表7）。  



















図書館に行かなくても申し込める ……… 2   
検索後すぐ依頼できるので時間の節約  
申込書に転記する必要がない …………… 1  
依頼状況を末端で見ることができる ……1  
●どういう点が不便か？  
NACSIS－IRを起動するのがめんどう・‥2  
マニュアルが完備していない …………… 2  































































































腫L00腔TONACSIS－IRJS（罰T DATABASE．（REL931210）  
00PYRIGHT NAT10N＾L CENTER FOR SCIENCEINFOR鮎TIONSYST甜S．  
THIS DATABASE00mAINS  75373RE00RDS．  
R］R FURTHERIN閃RMATION，ENTER”？1N和”suB00MMANf）．  
TYPEIN00抑仏m  
l／Pカナザワ ダイガク コダマ         マ  
Pカナザワ ダイガク コダ  
＊  268  K．ブけゲ、ヮ  
＊ 12841  K．デイがク  
末  7  K．コデマ  








NHLD：0017   
TYPEIN CⅢ研創Ⅷ   
2／RI氾  
R腿  
綿＊ENTER CⅢ側聞Ⅵ：111号，肌2，1993年，小堀為雄‘′私と囲書館′′   
＊綿挿木稗（   1〕末事＊＊＊＊＊末   
こだま／金沢大学附属図書館／／金沢大学附属囲書館一研サ、ヮダ1ガクガ、クト加ン  
qAOO451258＞   
JSCAT（000淵詔00）  
＊半本1RE（刀RD（0］PY）REnUEST－OK？（YES川〕）：Y   
＊＊＊YOL睨REqしr6T（1ITt訓S）BEACCEPTED〔lNILし＊＊＊  
2／END   
END OF恥GIS－IR”JS払T”DATABASE．  
0］PYRIGHT NATIONAL CENTER Ft］R SCIENCEINFl〕RMATION SYSTEMS．  
DB－1∬EαARGE＝ 3qYEN   
：＞：＞L口付〕FF   
NACSIS－1LLに転送後の画面   
複写依松宇細表示  1／  1  
く山階準備中M：金大  
V W：  
天覇蘭砺浮開聞斎「頂軒ワ柑ク”  
いゥトざ雪が・・DAα〕45ほ5S、（lSS帖091587日：）  
mO：  PAGE：  YEAR：  
ART（1：  
ト帆′川：  肌W：  u〕C：  
BⅧFY：JSm（∽00訪800）HⅧ蝕  
〉0し：  nN：  RGl、N：  





図16 NACSISLIR（JSCAT）からの依頼の例  











































を参考にした。永田治樹“「大学図書館評価方   
法設定のためのアンケート調査」基本集計”   
『情報の科学と技術』42（9），1992，pp．842～8駕．  




スによる検索は順位が低い。谷口敏夫“「自然   
科学系研究者の情報要求と利用に関する調査」   





9）このアンケート調査で寄せられたNACSISL   
IRに関する質問は次の文献にまとめた。金沢   
大学附属図書館参考調査係“NACSIS－IRQ＆   
A’’『こだま：金沢大学附属図書館報』112，   
1993，pp．4～6．  
＜H6．4．11受理 はし・ようへい  















a．人文系 b．社会系 c．理系 d．工系 e．医系 f，その他（  ）   
2．年齢は次のどれに該当しますか？  
a．20代 b．30代 c．40代 d．50代 e．60代  
図書館の利用及び情報・資料の収集活動についてお尋ねします。  
3．附属図書館によく来館されますか？  
a．よく利用する b．時々利用する c．ほとんど利用しない   
4・図書館ではどういうサービスを利用することが多いですか（複数回答可）？  
a．図書・雑誌の閲覧・貸出  b．0PACの検索  
C．CD－ROMの検索  d．参考図書の利用  
e．目録カードの検索  f．所蔵討査・事項調査などの依頼  
g．白熊にない文献のコピー等の取り寄せ  
h．オンライン情報検索の代行検索  
i．その他（  ）   
5・研究精勤に必要な資料は次のどれでしょう？重要なものをお選び下さい（複   
数回答可）。  
























NAC SIS－IRについてお尋ねします。  
7．NACSIS－IRという情報検索システム名を聞いたことがありますか？  
a．ある  b．ない   
8．NAC SIS－IRを利用したことがありますか？  
a．ある b．ない c．図書館の代行検索で利用したことがある  
★8．でrNACSIS－IRを利用したことがある」と回答された方にお尋ねします．  
9．NACSIS－IRではどういう以下のようなデータへ一－スが検索できますが，どう   
いうテーータへ一－スを利用したことがありますか？   
a．目線所在情報テ’－タヘーース  k．Life Sciences Collection（生命科学）   
b．雑読記事索引テーータヘーース  1．Ha叫Sci（数学）   
C．科研費研究成果概要テ◆－タへ●－スm．CO打PENDEX PLUS（工学）  















10．NACSIS一丁Rのテーータへ一－スに対してどういう感想をお持ちですか？   
a．滞足している。   
b．以下の点で不満がある（複数回答可）。  
1．役に立っデータベースが少ない 2．更新頻度が遅い  
3．データの丑が少ない  4，抄録が付いていない  
5．古いデータが検索できない   6．キーワードから検索ができない  
7．その他（  ）  
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